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Abstrak 
 
Tumbuh kembang merupkan sesuatu yang masih perlu diperhatikan tidak 
hanya pada bayi lahir normal melainkan juga pada bayi lahir prematur. Tingkat 
perkembangan bayi prematur pada tahun pertama umumnya lebih rendah dari 
pada bayi aterm yang dilahirkan pada hari yang bersamaan. Hasil studi 
pendahuluan dari hasil informasi yang diperoleh dari bidan yang bertugas di 
puskesmas se-Kecamatan Banjarsari, selama 2009-2010 telah dilaporkan 3 kasus 
gangguan motorik, 2 kasus retardasi mental dan 1 kasus serebral palsi Tujuan 
penelitian adalah mengetahui hubungan tingkat pengetahuan ibu dengan tumbuh 
kembang bayi prematur usia 6 sampai 12 bulan di wilayah kerja puskesmas se-
Kecamatan Banjarsari. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
korelasi dengan pendekatan cross sectional. Besar sampel sebanyak 30 responden 
dengan menggunakan  teknik pengambilan sampel adalah total sampling. Uji 
hipotesis  menggunakan spearman rank. Hasil penelitian menunjukkan tingkat 
pengetahuan ibu sebagian besar kurang, pertumbuhan bayi prematur sebagian 
besar normal, perkembangan bayi prematur sebagian besar normal, Hasil uji 
hipotesis penelitian menunjukan nilai  ρ= 0,393, p= 0,032 (p<0,05) dan 
disimpulkan terdapat hubungan antara pengetahuan ibu dengan pertumbuhan bayi 
prematur usia 6-12 bulan. Hasil uji hipotesis lain penelitian menunjukan nilai  ρ= 
0,399, p= 0,029 (p<0,05) dan disimpulkan terdapat hubungan antara pengetahuan 
ibu dengan perkembangan bayi prematur usia 6-12 bulan  
 
Kata kunci : pengetahuan ibu, tumbuh kembang, bayi prematur 
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THE RELATIONSHIP OF MOTHER’S KNOWLEDGE LEVEL 
 WITH GROWTH AND DEVELOPMENT AGE 6-12 MONTH  
IN THE WORKING AREA OF A DISTRICT HEALTH CENTER  
BANJARSARI 
 
By : Wahyu Indra Saputra 
 
 
Abstract 
 
Growth and development is something that remains to be seen not only in  
natural  born infants  but also in prematurely infants born. The level of 
development with premature infants in the first year are generally lower than 
fullterm infants who were born on the same day. The results of a preliminary 
study of the information obtained from the midwife on duty at a district health 
center Banjarsari, during 2009-2010 have been 2 cases of mental retardation and 
one case of cerebral palsy. The research objective was to determine the 
relationship between the mother's level of knowledge to growth and development 
of preterm infants aged 6 to 12 months in the working area of a district health 
center Banjarsari. This research method using the correlation descriptive method 
with cross sectional approach. A sample size of 30 respondents using sampling 
techniques is the Total Sampling. Analysis of data using spearman rank 
techniques. Results showed that knowledge of mothers about growth and 
development of premature infants, shows most of the less, the growth of 
premature infants largely normal, the development of premature infants largely 
normal. The results of hypothesis test showed ρ= 0,393, p= 0,032 (p<0,05) and 
there was a correlation between knowledge of mothers with the growth of 
premature infants. The results of hypothesis test other showed ρ= 0,393, p= 0,032 
(p<0,05) and there was a correlation between the knowledge mothers with the 
development of premature infants aged 6-12 months.  
 
Key word : knowledge maternal, growth and development, premature infant 
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